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Sayın Cumhurbaşkanı dış çevrelere şu yol­
da bir mesaj vermiş: “Türkleştirme tarihsel 
görevini yaptı, Kemalizm miyadını doldurdu. 
Bölgesel kültürlerin daha geniş bir sosyo­
kültürel etkinlik içinde olmasına imkân vere­
biliriz!’
Başta Uğur Mumcu ve Ali Sirmen olmak 
üzere tanınmış yazarlar bu mesajı türlü yön­
lerden inceleyip eleştirdi. Ben bir başka açı­
dan ele almak istiyorum. Bu mesaj Kürtçe ko­
nuşma yasağı hakkındaki 12 Eylül dönemi ya­
sasının kaldırılması dolayısıyla verilmiş ola­
cak. Buna gerekçe olarak Sayın Özal “Kema­
lizm miyadını doldurdu” demiş. Biliyorsunuz, 
“miat” bir şeyin kullanma ya da uygulanma­
sı için konulmuş olan sürenin bitme noktası 
demektir. Kemalizmin süresi bittiyse şimdiki 
dönem Evrenizm ya da onun uzantısı olan ve 
anayasayı hiçe sayan Özalizm dönemi midir? 
Sayın Tlırgut Özal, Kemalist devrim sürecinin 
artık sona erdiğini mi vurgulamak istiyor? 
Sanmam, çünkü bu devrimin ülkemizde çok 
güçlü olarak yaşadığını Sayın özal’ın herkes­
ten iyi bilmesi gerekir. Atatürk’ü defterden sil­
mek onun haddi değildir. Hırsın ve büyüklen­
menin bu kertesi, bilinmelidir ki insanın altı­
nı üstüne getirir. O halde niçin böyle konuş­
muş. Herhalde, yukarıda belirttiğim gibi Kürt­
çe konuşma yasağının kaldırılmasına yalnız­
ca bir gerekçe olarak bu görüşü ileri sürmüş­
tür. Eğer öyleyse bu da yanlış. Kendisi 
Kemalizmin ne demek olduğunu, böyle dar 
anlamlarda kullanılamayacağını bilmeliydi. 
Gerçi Kemalizm, 1789 Fransız ve 1917 Mark­
sist ¿evrimleri gibi sosyal ve ekonomik bakım­
dan evrensellik niteliği taşımıyor. Ama birçok 
aydının gözden kaçırdığı bir nokta var. O da 
Kemalizmin, laiklik açısından, İslam dünyası 
için evrensel nitelik taşıdığıdır. Çünkü İslam
dünyası, ancak laiklik ilkesini kabul ettikten 
sonra ümmetçilikten milliyetçiliğe ve 1789 
Fransız Devrimi’nin getirdiği demokrasi ve öz­
gürlük aşamasına geçebilir. Çok eski yazıla­
rımdan beri hep yinelerim: Tek harfinin da­
hası noktasının bile değişmez olarak kabul 
edildiği şeriat hukukunun kaldırılıp yerine za­
manın gereksinimlerine göre değişen akılcı hu­
kukun yürürlüğe konması bir din reformudur 
ve aydınlanma çağına geçiştir. Bunu kimse 
yadsıyamaz. Kemalizmin bu yönünü bilme­
yenler ya da yadsıyanlar ona bir miat koyabi­
lirler. Bu, düpedüz yanılgı ve kişisel bir görüş­
tür. Ne yazık ki bu sakat görüş, laik Türki­
ye’nin Cumhurbaşkanının ağzından çıkmış­
tır.
Bu söz, Kürtçe konuşma yasağının kaldırıl­
masına bir gerekçe olarak da gösterilemez. 
Çünkü gerekçe açık seçik ortadadır, o da İn­
san Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilkeleridir. 
Sürekli okurlarım anımsarlar ki biz Kürt so­
rununu hep bu açıdan ele almışızdır. Çünkü 
Bağımsızlık Savaşı’nm bütün Anadolu halkın­
ca gösterilen çabayla kazanıldığına tanık ol­
muştuk. Bu nedenle bölücülüğe hep karşı çık­
tık. 12 Eylül döneminde Kürtçe konuşma ya­
sağının konulması sakat bir işti, bunun Kema­
lizm ile hiçbir ilgisi yoktu. O halde Sayın 
öza l’a, “Bu işe Kemalizmi hangi amaçla 
karıştırıyorsun” diye sorasım geliyor.
★ ★ ★
Özal, bütün devlet ve parti işlerine, özel sek­
tör ve kamu sektörü kesimlerinin işleyiş ve gi­
dişine, ayrıntılara varıncaya dek karışmak is­
tiyor. Üniversitelere de öyle. TV ekranında gö­
rünmek için tıpkı eski Cumhurbaşkanı gibi, 
meydan konuşmaları yapıyor, temel atma ya 
da açılış törenlerine katılıp ilk harcı koyuyor, 
kurdele kesiyor. Böylece, bana göre kendisi­
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
ni daha da w  ”'Vor. Türk halkı ağırbaşlılığı 
sever. Özal ise anayasayı, ondaki tarafsızlık il­
kesini hiçe saydığı gibi, devlet ciddiyetini de 
hiçe sayıyor. Önün için bir tek amaç var; o da 
ne yapıp edip anayasayla bile oynayarak bir 
dönem daha cumhurbaşkanı olmak. Bu müm­
kün olmazsa ANAP’ı iktidarda tutmak.
Şu satırların kaleme alındığı günlerde yo­
ğun olarak Sayın Semra Özal’ın ANAP İstan­
bul İl Başkanlığı için küçük politikacılar gibi 
kulis hatta baskı yapıyor. Dahası, bunu iste­
meyen bakanları, gazeteciler ve -TV ekranı 
aracılığıyla- kamuoyu karşısında eleştiriyor. 
Doğrusunu isterseniz o bakanları ben de eleş­
tiriyor ve kendilerine şöyle demek istiyorum: 
Savın Özal. anavasa sınırları dışına çıktığı ve 
sanki başbakanmış gibi davrandığı, her işe 
karıştığı zaman onun karşısına çıkmadınız da 
şimdi eşinin il başkanlığı gibi parti içi ve ikincil 
bir sorunda ona muhalefet ediyorsunuz. Ne­
den? Nedenini söyleyeyim: Sizler de devlet iş­
lerinde ilke adamı değilsiniz de ondan. Büyük 
politika değil, küçük politika yapıyorsunuz da 
ondan..
Bayan Özal’ın il başkanı seçilmesine karşı 
olduğum sanılmasın. İnancım şu ki bu işi Ba­
yan Özal’ın kendisi tek başına daha iyi başa­
rır ve sorun hiçbir baskı olmaksızın demok­
ratik yollardan çözüme bağlanır.
Öysa Cumhurbaşkam’nm, kendi eşinin se­
çilmesi için ağırlığını koyması, parti içi de­
mokrasiyi kökünden zedeler. Cumhurbaşka- 
nı’nın görevi hem parti içi hem partiler arası 
demokratik ilişkileri dengeli ve yansız biçim­
de yürütmektir. Özal ise “Ben yansız olamam, 
ANAP’lıyım” diyor da başka bir şey demiyor; 
ayrıntılarla uğraşıyor.
Başta enflasyon olmak üzere ülkemizin bü­
yük dertleri var. Dolar her gün 17-18 lira yük­
seliyor. 21 Aralık 1986’da, yani yaklaşık dört 
yıl iki ay önce “40 kuruş 45 bin kuruş” baş­
lıklı bir yazım çıktı bu sütunlarda. 1929’da 40 
kuruşa, 21 Aralık 1986’da ise 45 bin kuruşa 
satın alınan bir İsviçre Frangı şimdi 250 bin
kuruşa satın alınıyor. Paramızın kaç kat de­
ğer yitirdiğini artık siz hesaplayın.
Bu ne demektir?
Dar ve değişmez gelirli kitlelerin perişan ol­
ması demektir. Oysa İsviçre Frangı’nm o ül­
kede ve dünyada 1929’dan beri yitirdiği değer 
sadece yüzde on-on ikidir.
Özal bu sorunla niçin uğraşmıyor?
İşten çıkarmalar günden güne çoğalıyor, iş­
sizler ordusu büyüyor. Bu bir gerçek.
Bunun anlamı, büyük bir kitlenin aç ve yok­
sul kalmasıdır.
Terör tırmanıyor, Atatürkçü aydınları emek­
li subay ve güvenlik görevlilerini öldürenler, 
bankaları ve işyerlerini soyan örgütler bir türlü 
bulunamıyor.
Bunun anlamı ise vatandaşın devlete olan 
güveninin sarsılmasıdır.
Ciddi bir devlet başkamnın bu ve bunlar gi­
bi büyük çaplı ülke sorunlarım birer birer ele 
alıp hükümetle sürekli temas kurarak onları yo­
ğun bir incelemeye tabi tutması gerekirken kü­
çük parti işleriyle, akraba ve hanedan ilişki­
leriyle, otel ve işyeri açmalarla uğraşması şu 
önemli dönemde gerçekten üzücüdür.
Hırsın ve aldırışsızlığın bu kertesine daya- 
namadığımız için yazdık bu satırları.______
Düzeltme: 1-10 şubatta çıkan “İtinaya ve özel Üniversiteler” 
başlıklı yazımın üçüncü sütununun 31. satırındaki “Bir rah­
metli, Tarık Zafer’e” sözcükleri “Ben, rahmetli Tarık Zafer’e” 
olacaktır.
2- Yine o yazıda Tarık Zafer Tunaya’nın 1960 yılında do­
çent olduğu yazılmış. Oysa İstanbul’dan Ankara’ya çağırılan 
yedi kişilik Bilim Kurulu’nda tek doçent İsmet Giritli idi. Tu- 
naya yeni profesör olmuştu. Bu yanılgımı düzeltirim.
3- Yine o yazıda “Fetva” diye anılan bildirinin, Rektör Sıd- 
dık Sami Onar’ın Ankara Palas’ta kalmış olduğu odada Prof. 
Ragıp Sarıca’ya dikte ettirildiğini yazmıştım. Oysa rahmetli 
Onar bunu eski harflerle kendisi yazmış ve 28 Mayıs 1960 gü­
nü Prof. Ragıp Sarıca’nın kaldığı odaya giderek ona vermiş, 
Prof. Sarıca ise bu bildiri üzerinde bazı önerilerini, rahmetli 
Sıddık Sami’nin onayı ile ve kendi elyazısıyla müsveddeye ge­
çirmiş. Eski harflerle yazılı bu müsvedde, Prof. Tarık Zafer 
Tunaya’nın arşivinde imiş. Tunaya bunu, Ölümünden bir ay ka­
dar önce Sarıca’ya telefonla bildirmiş. Bu bilgileri değerli bi­
lim adamı, vefalı dost Prof. Ragıp Sarıca ile yapmış olduğum 
bir telefon konuşmasında yeni öğrendim. Tunaya için yayım­
lamış olduğum yazıda bir yanlışlık kalmasını istemediğimden 
buraya geçiriyor ve Prof. Sarıca’ya teşekkürlerimi sunuyorum. 
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